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Carnaval de Barranquilla, símbolo 
cultural de Latinoamérica y el mundo 
El Carnaval es la ventana creativa, folclórica y cultural de Barranquilla en Colombia y el 
mundo, por ello es invitado a representar al país en eventos internacionales
En el Desfile de la Hispanidad en New York el Carnaval representó a 
Colombia, por invitación de Colombian American Good Will Association que 
le puso el ritmo a la Quinta Avenida exaltando las tradiciones hispanas.
Los Reyes del Carnaval de los Niños, llevaron por primera vez la tradición a 
Houston (Texas), como invitados a la Coronación de las Reinas del Carnaval 
de Barranquilla en esa ciudad, que se realizó en el Arabia Shriners Center.
Carolina también presidió el Carnaval de Barranquilla en Miami convirtiendo su sector artístico en un ‘Carnaval Block Party Wynwood’. En su visita al Sur de 
Florida, el Alcalde de la ciudad El Doral, Juan Carlos Bermúdez, entregó reconocimiento como Distinguida visitante y la Fundación Carnaval de Barranquilla 
USA, como Miembro Honorario de su organización. 
En la apertura del Foromic en Barranquilla, nuestra fiesta dio la bienvenida 
a más de 1300 empresarios del mundo, con la participación especial de los 
Reyes 2019 grandes anfitriones de la celebración.
El Carnaval de Barranquilla es referente latinoamericano, así quedó 
demostrado en el Encuentro de Gestión de Carnavales en Buenos Aires, 
(Argentina), ante delegados de carnavales de varios países. 
